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1 Τουρκική Γλώσσα  Ι5 - 
Φωνητική/Φωνολογία. 
Moρφολογία/Σύνταξη 
70001 Α  
3  
 
 3 Υ   ΝΑΙ 
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
2 Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον 




3  Υ   ΝΑΙ  
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
3 Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (προσλ./παραγ.).Λεξιλόγιο




3  Υ    ΝΑΙ 
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 





4 Υ  ΝΑΙ 
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
5 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία 70003 3  4 Υ  ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
6 Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία  70004 3  4 Υ  ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 
7 Εισαγωγή στην ιστορία της σύγχρονης 70006 3  4 Υ  ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
                                                 
1 
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = Κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
2  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση . 
3  Κωδικοί αριθμοί του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
4   Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
5  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης). 












































8 Εισαγωγή στο Ισλάμ: Αραβικός ΠολιτισμόςΙ  70034 3  4 Υ  ΝΑΙ 1 OXI NAI 
9 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 




1 Υ  
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 





3 Υ  ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ 






3 Υ  ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ 
12 Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ  - Δεξιότητες στον 




3 Υ  ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ 
13 Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και 




4 Υ  ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ 
14 Βυζάντιο και Ισλαμικός κόσμος  70008 3  4 Υ  ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ  
15 Οθωμανική Ιστορία 70011 3  4 Υ  ΝΑΙ 2 ΟΧΙ OXI 
16 





4 Υ  ΝΑΙ 
2-3 για το 
παλιό 
πρόγραμμα  
ΟΧΙ ΝΑΙ  
17 Αραβικός Πολιτισμός ΙΙ  70037 3  4 Υ  ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ  
18 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 




4 Υ  ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ  ΝΑΙ 





3 Υ  ΝΑΙ 
3 ΟΧΙ ΝΑΙ  
20 Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ  - Δεξιότητες στον 70009Β 3  3 Υ  ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ 
                                                 
6   
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = Κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
7  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
8  Κωδικοί αριθμοί του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
9   Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
10  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Ετήσια Εσωτερική  Έκθεση) 






21 Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ  - Δεξιότητες στον 





3 Υ  ΝΑΙ 









































5 Υ  ΝΑΙ 
3-5 για το 
παλιό 
πρόγραμμα  
ΟΧΙ  ΟΧΙ  
23 Ο Νέος Ελληνισμός υπό την οθωμανική 




4 Υ  ΝΑΙ 
3 ΟΧΙ  ΝΑΙ 
24 Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ  70016 3  4 Υ  ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ 





4 Υ  ΝΑΙ 
3 ΟΧΙ ΟΧΙ 
26 Εθνογενέσεις στα Βαλκάνια 70043 3  4 Υ  ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ 





4 Υ  ΝΑΙ 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ 






4 Υ  ΝΑΙ 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ 
29 Τουρκική Γλώσσα  IV - Δεξιότητες στον 




4 Υ  ΝΑΙ 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ 
30 Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία  70010 3  4 Υ  ΝΑΙ 4 ΟΧΙ  
31 




4 Υ  ΝΑΙ 




                                                 
11   
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = Κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής 
12  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
13  Κωδικοί αριθμοί του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
14  Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
15  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση). 




32 Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και 




4 Υ  ΝΑΙ 
4 ΟΧΙ ΝΑΙ 
33 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Ι  70045 3  4 Υ  ΝΑΙ 4 ΟΧΙ ΝΑΙ 
34 
 Τουρκική Γλώσσα  V  - Μορφολογία 


















































Τουρκική Γλώσσα  V  - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο 













36 Τουρκική Γλώσσα  V  - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (πρόσλ.παραγ.) 
Λεξιλόγιο 


















4 Υ  ΝΑΙ 





Μεθοδολογία της επιστημονικής 




5 Υ  ΝΑΙ 










4 Υ  ΝΑΙ 




40 Τουρκική Λογοτεχνία Ι: Σύγχρονα ρεύματα 70046 3  4 Υ    5 ΟΧΙ  
41 Πρώιμη τουρκική λογοτεχνία  70014 3  4 ΥΕ  ΝΑΙ 5-4 για το ΟΧΙ OXI 
                                                 
16   
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
17  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
18  Κωδικοί αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
19  Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
20  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση). 











4 ΥΕ  ΝΑΙ 




43 Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας 70058 3  4 Υ   5 ΟΧΙ  
44 Θρησκευτικές κοινότητες και εθνοτικές 





4 ΥΕ   




































45 Πολιτικά κόμματα στην σύγχρονη Τουρκία  70050 3  4 ΥΕ   5 ΟΧΙ  
46 Ελληνορθόδοξες κοινότητες στην Μικρά 




4 ΥΕ   
5 ΟΧΙ  
47 
Τουρκική Γλώσσα  VΙ  - Μορφολογία 















Τουρκική Γλώσσα  VΙ  - Δεξιότητες 
στον γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.) 




























                                                 
21 
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = Κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
22  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
23  Κωδικοί αριθμοί του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
24  Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
25  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση). 











4 Υ  ΝΑΙ 










4 Υ  ΝΑΙ 









4 Υ  
6 ΟΧΙ  





4 Υ  ΝΑΙ 



































54 Στοιχεία Αραβικής Λογοτεχνίας  70054 3  5 ΥΕ  6 ΟΧΙ  
55 Ζητήματα Διγλωσσίας  70055 3  5 ΥΕ  6 ΟΧΙ  





4 Υ  
6 ΟΧΙ  
57 Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο  70048 3  4 Υ  6 ΟΧΙ  
58 Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 70059 3  5 ΥΕ  6 ΟΧΙ  
59 Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική 




5 ΥΕ  
6 ΟΧΙ  
60 Τουρκική Γλώσσα VΙΙ -Δεξιότητες στον 
γραπτό και προφορικό 30 
λόγο(πρόσλ./παραγωγή)  
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ -Δεξιότητες στον γραπτό 













,70017 Α,70021 Β 
ΝΑΙ 
                                                 
26   
 Υ = Υποχρεωτικό 
 Ε = κατ’ επιλογήν 
 ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
27  Για τη διάκριση μεταξύ “παλαιού” και “νέου” προγράμματος σπουδών, καθώς και για τη φύση του “επαναληπτικού” βλ. αναλυτικώς στην  Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
28  Κωδικοί αριθμοί του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
29  Ως προς τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, βλ. αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. 
30  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο.  
 Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων 
πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση). 




πρόγραμμα σπουδών.-(και ως επαναληπτικό) 
61 Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση 
πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών 
κειμένων   
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ -Δεξιότητες στον 
προφορικό  λόγο(πρόσλ./παραγωγή) σύμφωνα με 














,70017 Β,70021 Γ 
ΝΑΙ 
62 
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση 
γενικών κειμένων- 














70021 Α,70021 Β 
ΝΑΙ 
63 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία  70062 3  4 Υ  7 ΟΧΙ  





4 Υ  
7 ΟΧΙ  





3 Υ  
7 ΟΧΙ  
67 Επεξεργασία σωμάτων κειμένων και 




3 Υ  
7 ΟΧΙ  
68 Πολιτικοοικονομικό και μυστικιστικό 




3 Υ  
7 ΟΧΙ  
69 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙΙ  70067 3  4 ΥΕ  7 ΟΧΙ  
70 Αντιπροσωπευτικά κείμενα της Τουρκικής 




4 ΥΕ  
7 ΟΧΙ  
71 




4 ΥΕ  ΝΑΙ 









4 ΥΕ  
7 ΟΧΙ  
73 Ιστορικές πηγές και Μεθοδολογία 70071 3  4 Υ  7 ΟΧΙ  





3 Υ  
7 ΟΧΙ  
75 Θέματα Τουρκικής Διασποράς 70073 3  3 Υ  7 ΟΧΙ  
76 Όψεις του Ισλάμ στη σύγχρονη Τουρκία 70074 3  3 Υ  7 ΟΧΙ  
77 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 70062 3  4 ΥΕ  7 ΟΧΙ  
78 Τουρκικό Ισλάμ στην Ευρώπη 70075 3  4 ΥΕ  7  





4 ΥΕ  
7 ΟΧΙ  





Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Μετάφραση 











70021 Α,70021 Β,70025 
Α, 70025 Β,70025Γ 
ΝΑΙ 
81 
Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Ειδική 











70021 Α,70021 Β,70025 
Α, 70025 Β,70025Γ 
ΝΑΙ 
82 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων 




4 Υ-ΥΕ  ΝΑΙ 
8 ΟΧΙ ΝΑΙ  
83 Νέες τεχνολογίες και Μετάφραση Ι  70077 3  4 Υ  8 ΟΧΙ  
84 Πτυχιακή εργασία   70030 3  14 Υ  8 ΟΧΙ OXI 
85 Οθωμανική Γλώσσα IV  70078 3  4 ΥΕ  8 ΟΧΙ  





4 ΥΕ  
8 ΟΧΙ  
87 Νέες τεχνολογίες και Μετάφραση ΙΙ  70080 3  4 ΥΕ  8 ΟΧΙ  





4 Υ  
8 ΟΧΙ  
89 Ελληνοτουρκικές σχέσεις ΙΙ  70083 3  4 Υ  8 ΟΧΙ  





4 ΥΕ  
8 ΟΧΙ  
91 




 Υ  








 Υ  ΝΑΙ 
7-για το παλιό 
πρόγραμμα  
ΟΧΙ NAI 
          
          






























































από τους  
Φοιτητές;34
1 
Τουρκική Γλώσσα  Ι35 - 
Φωνητική/Φωνολογία. 
Moρφολογία/Σύνταξη    
70001 Α  
Ηλεκτρονική Τάξη   23 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407) 
∆ Χειμ.  
102 
77 43 29 
2 
Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70001Β 
Ηλεκτρονική Τάξη  24 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407) 
∆ Χειμ.  
 101 
68   38 42 
3 
Τουρκική Γλώσσα  Ι - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (προσλ./παραγ.).Λεξιλόγιο
   
70001Γ 
Ηλεκτρονική Τάξη   25 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407)  
∆ Χειμ. 
  93 
54 33 13 
4 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία Ι 
  
70002 




  178 
124 49 19 
5 
Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία 
70003 





103 47 25 
6 
Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία  
70004 
   28 
 Αιμιλία Θεμοπούλου 
(Επίκουρη Καθηγήτρια)
∆ Χειμ. 
  100 
71 24 21 
7 Εισαγωγή στην ιστορία της σύγχρονης 
Τουρκίας 
70006 




  172 
104 69 32 
8 Εισαγωγή στο Ισλάμ: Αραβικός Πολιτισμός  70034 Ηλεκτρονική Τάξη   34 Ελένη Κονδύλη ∆ Χειμ.  91  69 40 19 
                                                 
31  Ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος. 
32  Σελίδα του Οδηγού Σπουδών, όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
33  Εξάμηνο της Εσωτερικής Αξιολόγησης κατά το οποίο διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
34  Αριθμός των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια για το εν λόγω μάθημα. Στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικώς τα κριτήρια και οι τρόποι 
αξιολόγησης της διδασκαλίας, τα στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, γίνεται αναφορά στις εν χρήσει μεθόδους, τη χρήση  νέων τεχνολογιών, τα συγγράμματα και το εν γένει διδακτικό υλικό. 
Γίνεται, επίσης, αναφορά σε πρωτότυπες και  καλές πρακτικές καθώς και σε τυχόν δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν διδάσκοντες ή/και φοιτητές. 
35  Τα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας είναι ελεύθερης πρόσβασης μέχρι και το Δ΄ εξάμηνο. Η εξέταση των μαθημάτων της Τουρκικής από το Ε΄ εξάμηνο και εξής προϋποθέτει την επιτυχή 
ολοκλήρωση των μαθημάτων Τουρκικής γλώσσας των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Από το Ε΄ εξάμηνο και εξής ισχύει ο θεσμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων (βλ. αναλυτική αναφορά στην 
Ετήσια Εσωτερική Έκθεση). 







Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι (εργαστήριο)  
70035 







69   
10 
Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ  - 
Φωνητική/Φωνολογία.Μορφολογία/Σύνταξη 
70005 Α 
     36 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407)  
∆ Εαρ 
 100 
73 29 13 
 11.
Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ  - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70005Β 
     37 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407)  
∆ Εαρ 
 90 
50 31 13 
12 
Τουρκική Γλώσσα  ΙΙ  - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (πρόσλ./παραγ.).Λεξιλόγιο 
70005Γ 
     38 
Αιμίλιος Ντογαντζής  
(Π.∆ 407)   
Κωνσταντίνος Γώγος 
(Π.∆ 407)  
∆ Εαρ 
  93 
46 30 9 
13 
Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και 
της ευρύτερης Μέσης  Ανατολής Ι  
70040 





49 21 19 
14 
Βυζάντιο και Ισλαμικός κόσμος  
70008 
Ηλεκτρονική Τάξη   40 
Ελένη Κονδύλη 
(Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια)   
∆ Εαρ 
122  




     40 




70 40 20 
16 Σύγχρονη Τουρκία Ι:Οικονομία και 
Κοινωνία  
70015 
Ηλεκτρονική Τάξη   41 
Ευθυμία Κάννερ 
(Λέκτορας)   
∆ Χειμ. (2003-
2007)  
Εαρ.   155 
99 72 6 
17 
Αραβικός Πολιτισμός ΙΙ  
70037 
Ηλεκτρονική Τάξη   46 
 Ελένη Κονδύλη 
(Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια)   
∆ Εαρ 
 83  
64 50  
18 
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 
(εργαστήριο )  
70036 







   
19 
Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ  - Μορφολογία και 
Σύνταξη 
70009 Α 
   47 
Μαρία Ρομποπούλου 
(Π.∆ 407) 




76 33 43 
20 
Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ  - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70009Β 
   48 
Μαρία Ρομποπούλου 
(Π.∆ 407) 




53 32 36 





Τουρκική Γλώσσα  ΙΙΙ  - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70009Γ 
   48 
Μαρία Ρομποπούλου 
(Π.∆ 407) 




43 33 32 
22 
Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας  
70018 





99 49 27 
23 Ο Νέος Ελληνισμός υπό την οθωμανική 
κυριαρχία   
70012 





89 56 3 
24 
Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ  
70016 
Ηλεκτρονική Τάξη  51 




80 57 41 
25 
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙ  
70042 





28 9 11 
26 
Εθνογενέσεις στα Βαλκάνια 
70043 
Ηλεκτρονική Τάξη  52 
Ευθυμία Κάννερ 
(Λέκτορας)   
∆ Χειμ. 
60  
36 25 19 
27 
Τουρκική Γλώσσα  IV - Μορφολογία και 
Σύνταξη  
70013Α 
Ηλεκτρονική Τάξη  58 
Γεώργιος Λιακόπουλος
(ΠΕ 407) 




83 35 12 
28 
Τουρκική Γλώσσα  IV -  Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70013Β 
Ηλεκτρονική Τάξη  58 
Γεώργιος Λιακόπουλος
(ΠΕ 407) 




61 40 18 
29 Τουρκική Γλώσσα  IV - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο 






33 22 10 
 
Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία  





 137  
114 99 10 
30 
Εισαγωγή στην Ισλαμική Τέχνη  
70019 Ηλεκτρονική 
Τάξη  59 
Παναγιώτης Πούλος 
(Π∆ 407) 
∆ Χειμ   
170  
91 47 17 
31 Οικονομική Γεωγραφία της Τουρκίας και 
της ευρύτερης Μέσης  Ανατολής ΙΙ  
70044 Ηλεκτρονική 





14 12 8 
32 
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Ι  
70045 Ηλεκτρονική 
Τάξη  63 











































































 Τουρκική Γλώσσα  V  - Μορφολογία και 
Σύνταξη  
70017Α    63  
Δημήτριος Δημητρίου  
(Π.Δ 407)  
Ευαγγελία Αχλάδη  
(Π.Δ 407) 











Τουρκική Γλώσσα  V  - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο  
70017Β    64  Δημήτριος Δημητρίου  
(Π.Δ 407)  
Ευαγγελία Αχλάδη  
(Π.Δ 407) 













Τουρκική Γλώσσα  V  - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο (πρόσλ.παραγ.) Λεξιλόγιο 
70017Γ    64  Δημήτριος Δημητρίου  
(Π.Δ 407)  
Ευαγγελία Αχλάδη  














6 Οθωμανική Γλώσσα Ι  
70027     64 Γιακούμπ Κούρτ  
(Π.Δ 407)  ∆ 







Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας
   
70033 Ηλεκτρονική Τάξη  66  Ιωάννης Μάζης 
(Καθηγητής)  ∆ 






Σχέσεις τουρκικής και ελληνικής γλώσσας  
70022    66  Ελένη Σελλά 
(Καθηγήτρια)   ∆ 
 Εαρ 122 55
4  42 
2 15  
39 Πρώιμη τουρκική λογοτεχνία  70014     69 Γιακούμπ Κουρτ (ΠΔ 407) ∆  Εαρ. 72 54 0 6  
40 
Οθωμανική και Τουρκική Τέχνη 
70028 Ηλεκτρονική Τάξη   69 Παναγιώτης Πούλος 





Τουρκική Γλώσσα  VΙ  - Μορφολογία και 
Σύνταξη 
70021Α     77 Δημήτριος Δημητρίου  
(Π.Δ 407)  
Ευαγγελία Αχλάδη  
(Π.Δ 407)  












Τουρκική Γλώσσα  VΙ  - Δεξιότητες στον 
γραπτό λόγο (πρόσλ./παραγ.) Λεξιλόγιο 
70021Β    77  Δημήτριος Δημητρίου  
(Π.Δ 407)  
Ευαγγελία Αχλάδη  
(Π.Δ 407)  








Τουρκική Γλώσσα  VΙ - Δεξιότητες στον 
προφορικό λόγο(πρόσλ./παραγ.)Λεξιλόγιο 












Οθωμανική Γλώσσα ΙΙ   
70032     78 Γιακούμπ Κούρτ  
(Π.Δ 407)   ∆ 




Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι   
70020 Ηλεκτρονική Τάξη   80 Αντώνης ∆εριζιώτης  
(ΠΕ 407)  ∆ 
 Χειμ. 95 54
6 
7  
46 Λόγια Οθωμανική Λογοτεχνία   70023     80 Αιμιλία Θεμοπούλου  ∆  Εαρ. 68 4842  
47 
Τουρκική Γλώσσα VΙΙ -Δεξιότητες στον 
γραπτό και προφορικό 
λόγο(πρόσλ./παραγωγή) 
70025Α     82 Μαρία Μαυροπούλου 
(Λέκτορας)  










Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση 
πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών 
κειμένων  












Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση γενικών 
κειμένων 












Διεθνείς Σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ 
70024     84 Θάνος Ντόκος 
((ΠΕ 407) ∆ 
 Εαρ. 89 63
50 
1  
51 Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Μετάφραση 
πολιτικών/κοινωνικών & οικονομικών 
κειμέν.ΙΙ  
70029Α    85 
Μαρία Μαυροπούλου 
(Λέκτορας)  Δ 
 Εαρ. 46 41
26 
4  
52 Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Ειδική μετάφραση 
(μετάφραση τεχνικών κειμένων) 
70029Β     85 Μαρία Μαυροπούλου 
(Λέκτορας)  Δ 
 Εαρ. 52 36
1 
9  
53 Μεθοδολογία διδακτικής ξένων γλωσσών: 
διδακτική της Τουρκικής 
70031     86 Ελένη Σελλά 
(Καθηγήτρια)   ∆ 
 Εαρ. 77 43
31 
16  
54 Πτυχιακή εργασία   70030         Εαρ.   
55 Εισαγωγή στην νέα ελληνική λογοτεχνία 70007        ∆  Εαρ. 19 4 4  
56 
Ιστορία του Ισλάμ 
70026 Ηλεκτρονική Τάξη    Ελένη Κονδύλη 
(Αναπληρώτρια ∆ 
 Χειμ. 132 68
62 
21  




Καθηγήτρια)    




Πίνακας 3.  Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
Εισαχθέντες με:  2009-201036 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Εισαγωγικές εξετάσεις 57 67 61 61 61 
Μετεγγραφές (εισροές προς 
το Τμήμα) 
- - - - - 
Μετεγγραφές (εκροές προς 
άλλα Τμήματα) 
- - - - - 
Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
5 5 - - - 
Άλλες κατηγορίες37 8 11 7 4 9 





– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία πέντε (5) συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 4 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
                                                 
36  Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω.  
37  Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των μετεγγραφέντων σε άλλα τμήματα. 




Πίνακας 4.   Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
        
  Αποφο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σπ ο υ δών  ( σ ε  έ τ η )  
  
  Ποσοστιαία αναλογία 
Έτος εισαγωγής Συνολικός 
αριθμός 
εισαχθέντων38 Κ39 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Μη 
αποφοιτήσαντε







Συνολικό ποσοστό μη 
αποφοιτησάντων 
2003-2004 66 8 12 5 5 1    46,96               53,03 
2004-2005 68   5 6 7    26,47 73,53 
2005-2006 70    6 4    14,28 85,71 
2006-2007 65    1 3    6,15 93,85 
2007-2008 68           
2008-2009 83           
2009-2010 70           
 
Επεξηγήση: 
– Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
 
                                                 
38   Τελευταία αράδα του Πίνακα 7.2. 
39  Για κάθε έτος τον αριθμό των αποφοιτησάντων. Το άθροισμα των αριθμών αυτών, μαζί με τον αριθμό των φοιτητών που δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει (της επόμενης 
στήλης) πρέπει να είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2). 
40  Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2). 








Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 8  37,5 37,5 25 7,65 
2007-2008 12  16,7 66,7 16,7 7,53 
2008-2009 10  40,0 60,0  7,12 
2009-2010 18  44,4 38,9 16,7 7,31 
2010-2011 15  60,0 26,7 13,3 7,20 




Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του 
συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
Προσοχή! Ο αριθμός αυτός πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 
…..στον πίνακα  7.3. 
 
 
                                                 
41  Ο αριθμός αυτός  συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα  7.3. 




Πίνακας 10.  Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Σπουδών 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005  2003-2004 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν 
σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα 16 11 12 11  
   
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα    1    
   
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
Τμήμα 
4  2 2 2  2 
   
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 
10  1  1 
   








Πίνακας 11.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Καθηγητές Σύνολο       
 Από εξέλιξη*   1(εκλογή)   
 Νέες προσλήψεις* 1(μετακίνηση)     
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*      
Αναπληρωτές 
Καθηγητές 
Σύνολο      
 Από εξέλιξη*      
 Νέες προσλήψεις*  1(μετάκληση)    
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*      
Επίκουροι 
Καθηγητές 
Σύνολο      
 Από εξέλιξη*      
 Νέες προσλήψεις* 1(εκλογή)  1(εκλογή)   
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις*      
Λέκτορες Σύνολο      
 Νέες προσλήψεις*  2(εκλογή) 1(εκλογή)   
 Συνταξιοδοτήσεις*      
 Παραιτήσεις* 1      








Σύνολο  1 1 1 1  
∆ιοικητικό 
προσωπικό 

















* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, 
χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) 42 
                                                 
42 Όσον αφορά την αντιστοιχία συμβάσεων και διδασκόντων βλ., σας παρακαλώ, την κατάσταση στο Τμήμα αναλυτικώς στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (στο Τμήμα μας 
αντιστοιχούν 2,5 συμβάσεις 407/80 σε 11 διδάσκοντες ) 




Πίνακας 12.  Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων 
 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι Κ 
2009 3 8  4    7 9 5 
2008 13 11  2  3  4 4 2 
2007 8 14 1 2    3 4 10 
2006 2 8 1 1  1  1 5  
2005 1 11  1 1   1 1  
2004 2 10    1  1 1 1 
2003 2 1    1   1  




Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
H: Συλλογικοί τόμοι στους οποίους και επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος  
Θ: Άλλες εργασίες 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Κ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
 
 




Πίνακας 13.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
 Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η 
2009 11 3 3 6 3 16  
2008 17 13 3 1 1 28  
2007 81 10 7 1 1 19  
2006 16 8 1 5 1 19  
2005 57 9 2 1 1 11  
2004 12 13 4 1 4 2  
2003 16 17 4 4 1 11  




Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 



























Προπτυχιακοί 404 366 311 254 199 131 64 
Μεταπτυχιακοί - - - - - - - 





1. Στον πίνακα 1 τα αναφερόμενα με τα πλάγια στοιχεία  μαθήματα δεν διδάχθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 διότι ανήκουν 
στο Ε' και Στ' εξάμηνο σπουδών του “νέου” προγράμματος σπουδών, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο κατά τη συνεδρίαση 
της 5.11.2009. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10  “έτρεχαν” παράλληλα και τα δύο προγράμματα σπουδών : “παλαιό” και “νέο” (το 
τελευταίο άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδ. έτος 2008-09) 
2. Στον πίνακα 2 τα “επαναληπτικά” μαθήματα της Τουρκικής Γλώσσας διδάσκονταν εν είδει “φροντιστηρίου” με δικαίωμα εξέτασης 
του μαθήματος στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών, ενώ τα  εμφανιζόμενα ως επαναλαμβανόμενα στο αυτό εξάμηνο σπουδών  είναι 
μαθήματα τα οποία για λόγους παιδαγωγικούς κατανέμονται σε περισσότερα του ενός “τμήματα” λόγω του μεγάλου αριθμού των  
φοιτητών. 
